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DEL
MINISTERIO DE l~A GUERRA
P AaT:E OFICI.Al",
z ..~
REAtE·; ÓRDENES
D. I.Juis Méndez Queipo de Llano y La Figuera.
~ Juan Díaz y Carvia.
:. Sebastián Mantilla é Irure.
> Eladio López y Vilches.
> Ignacio Despujol y Sabater.
> José Franco é Ibátiez.
srmSl!OnE'l'Al'W.
CLASIFICACIONES
Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos pitra el asceIl3O, cuando por anti-
güedad les corresponda, á los jefes y oficiales de Estado
Mayor comprendidos en la siguiente relación, que co-
mienza con D. Manuel Moriano y Vivó y termina con
D. Alfonso Torrente y Navarro, por reunir las condi~
ciones qua determina el arto 6. o del reglamento de clasi~
ficaciones dli 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195). .
De real orden lo digo á V. E. para IilU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afíos. Ma·
drid 2~ de enero de 1!J06.
LUQlil!:
Capitanes
D. Emilio Toro y Vila.
» Pedro Castro y Santoyo.
t Alejandro Angosto y Palma.
» Luis Robles de Miguel.
:. José Malina y Cádiz.
> Manuel Fernández y Lapique.
:. Cristóbal Sampal y Fruu.
) Manuel Nieves y Coso.
:. José Encffio y Huert1'l..
:. Enrique Piqueras y Causa;
) Manuel Cordón y Pérez.
:. Alfonso Torrente y Navarro.
Madrid 24 de enero de 1906. LUQUE
Slll1or ...
LVQ17E
D. Luii de Verda y Gomá, de reemplazo en la flegunda.
región, 0.1 Ouartel general del segundo Ouorpo de
ejéroito.
DESTINOS
Excmo. ~r.: El Bey (q. D. g.) ha tenido á biehdis-
poner que los jefes del onerpo de Estado Mayor del Ejér-
cito .comprendidos en la siguiente relación, que comien-
za con D. Luis de Verda y Gomá y termina eon D. Gon-
zalo Suárez y Mendigorri, pas~m á servir loa delltinos que
en la misma se les sefialan.
De real orden lo di~o á V.. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. DlOS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 24 de enero de 1906.
, Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Seti.ore! Generales del primero, segundo, cuarto, sextoy
séptimo Cuerpo. de ejército y Oapitan general de Ga-
licia. '
Rela()·ió1~ que se cita,
Tenientes coroneles
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Manuel Moriano y Vivó.
,. Francisco de Mateo y Olave.
~ Galpar Tenorio J Rebollo.
) Juan Cantón Salazar y Zaporta.
) Edilberto Mariani y Larrión.
) Remigio García y Cabrera.
) Manuel Tárrega. y Sánchez Qijón.
) Pedro Bazán y Esteban.
) Manuel Tourné y Esbry.
) Ramón Morera y Galicia.
) Francisco Fernández y Llltno.
) Juan González y Gelpí.
) Luis Irlés y Sala.
:. 'Sebastián Ramos y Serr8.D.o.
) Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, Marqués.
de la Rivera. de Tajufia. .'
) Antonio .A.lcober y Beltrán, Vizconde del Oastillo f
de Genovés. _
OomandantOl
D. Enrique Toral y Sagt'istá.
.~ .rOIl~ lI~n:~ros y De·Ridder.
:o. O. nmn, 17
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SICCIÓN DI AR'I'IL'LIBIA
DESTINOS
Sefior General del primer Ouerpo di ejército.
Setíor Ordenador de pagos di Guerra.
LUQUB
Comandantu
RESIDENCIA
D. &be.s .Alfaro ., Zarabozo¡ ~e reemplazo en la primera
regl~n, á la segun'ia brigada de la aetava división
.(Lénda).
, Rafael Mort'i,er(\ y Posadas, excedente en la primera
J.:~16n, á la tercera brigada de Oaballería.(Bul'gos).
.¡ Antonio Rabadán y Gijón, de la segunda brigada de
la octava división (Lérida), á la primera brigada de
la séptima divieión (Gerona).
, Gonzalo Suárez y Mendigorri, de la primera brigada
de la séptima división (Gerona), á la segunda. bri-
gada de la cuarta división (Málaga).
lIadrid 24 d. tnerQ di 1905.
D. Lu~ Fontana .Y ~8teve ~e. reemplazo en la. cuarta re· f ~ru?ciones aprobada/!! por real o.rden circular de 5?e ju~io
~lón, á la. I!eptima. devlsl~n (Ge~o~~), . U~+4~·alO (O. L. núm. 101), debIendo quedar en sItuaCIón
J LUla Irlés y Sal.., de la séptIma dIVISIón (Gerona), ~ de reemplazo forzoso hasta que le corresponda obteuer
la 14," división (Coru:lla) (voluntario). destino.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho. &11011. Ma·
drid 24 de enero de 1906.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curo
só á este Ministerio, prlnnovida por el cabo de las tl'OpMI
de la comandancia de Artilletía úe Santa. Cruz de Tene-
rife José Carrasco Echevarría} en súplica de pasar lÍo
continuar sus servi0ios á la Península, el Rey (q. D. g.)
E:::ClllO. Sr.: Accemendo á lo solicitado por el gene· ha. tenido á bien acceder tÍ los daseos d(ll interesado y
1'1\1 ile brigada, de cuartel en ('sta co:-te, D. Jo~e Pons de disponer, ai propio tiempo, que cause alta en la próxima
• Dona, el Rey{q.~. g.).se,ha serv~rle aut(lrlzarl~ para revistadtlcomis:,rio en la coma!1tiancia de Pamplona en la
q?e tr:'lslade su reSIdencIa. a ValenCIa, en la menCIona.da que hay vaeantes de su clase, por hailarse comprendido
SItuacIón. en la l'eO"la 33 de la real orden de 20 de agosto de 1!;04
. De 1'69:1 o:-den lo di~fl á V. E. para su conocimiento y • (C. ·L. :r7úm 16ñ),
fines ~J\9<:IgUlentes. DlüS guarde & V. E. llluchos afios. De la de S. M. lo di~o á V. Pi. pnm eu conocimiento y
Madnd .A: de enero da 1906. demás efectos. DiOB guarde á V. E. II1uchoa S:llOl. };1a.
LUQl7lIl drid 22 de enero de 1!106.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
&ti.ores ('~neral del tercer Ouerpo de ejército YtOrdenador
de pagoa de Guerra.
LUQU
Setíor Oapitán general de Canarias.
Sefiores General del quinto Ouerpo de ej'tcito y Ordena-
dor di paiCs de Guerra .
nCOIóN 1)E INJANTJiU
CLASIFICACIONES
Cit·cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti-
~üedad les correeponda, á 101'\ CApitanes de Infantería don
Francisco Blasco Fernández, D. Eduardo Gonlález
Peña, D. Luis Feliú Arbona \ D. Mariano Gómez
Navarro, por reunir las ccndiciónes que determina el
arto 6.° del reglamento de 24 de mayo da 1891 (O. L. nú-
mero H~5).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. .Dios guarde á V. E. muchos ailos.
:Madrid 24 de enero de 1906.
!ttior...
..~~ ... "'.
MATERIAL DE ARTILLERI!,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.}se ha servido aprobar
un presupuesto formulado por el Parque de Artillería. re·
gional de ese OU0rpo de ejército, para los servicios de la
escuela de basteros afecta al depó.ito de armamento de
Vitoria, debiendo cargarse las 1.720 pesetas que importa,
al vigente plan de labores del material de Artillería.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento J
demás efeetos. Dios guarde á V. E. muchos ai108.
Madrid 22 de enero de 1906.
LUQUlll
8e11or Geniral del sexto Cuerpo de ejército..
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
• •• • ••
BlCOIÓN DI CABALLElÚA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vi_to el certificado de reconocimiento
facultativo que V. E. acompafiaha á su escrito de 4 del
mes actual, sufrido por el profesor primero del Cuerpo de
Equitación Militar, en situación de reemplazo por enfer-
mo en esta región, D. Bonifacio Sánchez Sánchez, e11 01
que se hace con8tar que dicho profesor se halla comple-
tamente restablecido de BU enfermedad y en disposición
de prestar e1lervicio de su clase, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer su vuelta al servicio fwtivo, una vez
que~. en.cuentra compr4lndido en il arto 31 de 1aa illS-
SECOIÓN DI A.DJtINIS'mACrÓN lmIT.A.3
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida pOI' el comisario de guerra ~e
e:egunda clase, de reemplazo en esta corte, don AntonIO
Toribio Valle, en súplica de qne se le conceda la vuelta
al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien a.c·
ced¡'lr á la petición del recnrrente, debiendo continuar en
la sitt;llwi6n en que be encuentra hasta que le corresponda.
obtener colocación.
De. real ordelllo di¡o á V. E, pa.ra su cOllooirniellto '1
-iN
-
SERVICIOS SANITARIOS
Serlor ...
LUQulIl
- ..
~.. el••
DESTINOli
s.zocI6N DI SANIDAD KILI'l'AI
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se110r Ordenador de pagos de Guerra..
Se11ore. Gtneral&s del tercero y sexto Cuerpos de ejército.
Qircula.r. Excmo. Sr. ~ En vista. de la instancia
promovida por el escribiente¡ de segunda clase d.l Cuer-
p~ Auxililu de Oficinas Militares, con destino en elite Mi-
nisterio, D. Miguel Alvarez Fernández, en súplica de
que se se11ale la cantidad que han de abonar por coste
de estancias los individuos de las familias d(\ los eseri-
bientes da dicho cuerpo, en unión del de las anfal'meras
. q~e.los asist~n, de manera que quede libra al jefe de {a-
mIba el termo de su sueldo; y teniendo en cuenta el es-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha pérvido coneel lar . píritu que informa la real orden circular de ~6 de abril
el abOllO de la gratificación anual de 480 pesetas, C01'1'88' d? 1901 (C. L. núm. 89), el Rey (q. D. g.) ha tenido tÍ
poudiente á. los 10 a1108 de efectividad en sn empleo, á b.len acceder á la petición del recurrente, resolviendo -que
lol! primeros teniente~ de la Guar~ia.9ivi1 d?n José de ~ sl~mpre que ?n ~~.Hogpital mi1!tar tenga ingreso y sea
la Vega y Lombardía y don Jose Gomez Sanchez, con . aSIstldo uu mdlvlduo perteuecl~nteá la. familia de un
destino en lal'! COmandll)leias de Alava y Valenda res- . funcionario mili~r, el descuento que 8e le practique en
pectivamente; sujetándose el percipo de dicho 'aevengo, : sus haberes por Importe de las estancias causadas por el
que II'mpe7.al'á á contarse desde 1.0 del actnal, á lo pre. paci~nte y gastos que origine el criado ó enfermera que
venido po\" rel...l orden circular de 6 de febrero de 1904 . le a~lsta,.uO h8. de exceder de los dos tercios del haber
(O. L. núm. 34). . integro del funcionario, y que la diferencia que pueda re-
De real orden lo digo á V. E. pa.ra ~u conocimiento y sultar de no cubrir estos dos tercios el valor dli ambas
demás efi.'lctos. Dio!ó! guarde á V. E. mucho! 801108. Ma· estancias, se sq.frague con cargo al cap. 7.°, arto 4.° del
drid 2~ de enero de 1906. presupuesto, «Material de Hospitales.; siendo asímismo
LUQUE la voluntad de S. M., que la cantidad que como indivi-
d~os de tropa han de abonar por estancias de hospital 101'l
crIa~os y enfermeras, sea la que para dicha estancia S8
conSIgna en presupuesto, y que en tal sentido se entienda.
aclarado el artículo 9.0 de la 1'eal orden circular de 25 d.
enero del afio próximo pasado (D. O. núm. 21).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DiOil guarde á V.E. much.~ ~os. Ma-
drid 24 de enero de 1906.
Lnn
Sedor General del primer Cuerpo de ejército.
Sarlor Ordenador de pagos de Guerra.
demáS efectos. Dios guarde á Y. E. mucho. a1105. Ma·
drid 22 de eniro de 1906.
¡
i
1
,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo·
ner que los oficiales de Veterinaria Militar comprendidos
en la siguiente relación, que comienza. con D. Alfredo
Alonso Rodriguez y termina. con D. Antonio Páez In·
fantes, pasen á servir los destinoi que en la misma se les
sefialan.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento .,
demás efectos. Dios ~uarde á. V. E. mucho. 1.1\01. Ma-
drid 24 de enero de 1~0().
LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Se110res Generales del primero, tercero y quinto Cuerpos
de ejército, Gobernador militar de Melilla y plaza.
menores de Africa. .
:Relación '1"-" se cita.
Veterinarios primeros
n: Alfredo' Alonso Rodrí¡uez. del regimiento Lanceros
del Príncipe, 3.0 de Caballería, al 10.° regimiento
. montado de Artillería (voluntario).
) Pedro Pérez Sánchez, del regimiento Cazadores de
Ahnansa, 13.0 de Caballería, al re~imientoLance·
ros del Príncipe, 3,° de la. misma arma (voluntario).
Veterinarios se¡undos
D. Eloy Alonso Moreno, exctdente en la. primera región,
al séptimo reghniento mixto de Ingenieros.
) Antonio Páez Infantes, ascElIldido, de las tropas de
la comandancia d(:~ Artillería de MeIilla, en plaza de
/legundo, en comisióll, 0,1 mismo destino en plaza
de plantilla.
Madrid 24 de enero de 190G. LUQt1Jll
aCOIóN DI ;J'1J'S'l'IOIA y .lsunos IINI:uLD
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el alum-
no de la Academia de Ingenieros don Ernesto Prado
Sánchez, en instancia que V. E. cursó á este Ministeri()
con su escrito de 16 de diciembre próximo pasado el
Rey (q. D. g.) hfl. tenido á bien permutarle la cruz' de
plata del Mérito Militar con distintivo blanco que posee,
según real o~den de 8 de julio de 1901 (D. O. núm. 148).
por la de prImera clase de la misma Orden y distiu.tivo,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 30 del r.gll'..lnento
de la Orden;
De la de S. M. lo digo á. V. E. para. en. eonocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atlos
Madrid 22 de enero de 1906. ".
LUQUJ:
Sa110r General del primer CU'J"'¡.Jo de ejértito.
"" ...
ESTADO CIVIL
Excmo. S~.: En vista de la instancia que V. E. curo
só á .este Ministerio en 19 de junio próximo pasado, pro-
mOVIda por el cabo de ese cuerpo, Joaquín Cortés Ri-
velles, en súplica de rectificación de la fecha de BU na·
ci~iento; teniendo en cuenta que de los documentos que
e! lUteresudo Mompaña á su instancia y de la certifica·
Cl.ón del e~pediente de quintas, resulta que dicho indi~
vlduo nacIO elLo de agosto de 1857 y no en 5 de abril
de 181í5t como viene figurando en sus dO(:.llmentos mili-
tares, ",1 Rey (q. D. ~.), ne conformidad con lo.expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21, de
...''''''.......
....... 17
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diciembre úMimo, ha tenido á bien disponer, se lleve á
cabo la correspondiente rectificación en todos 108 docu-
mentM militwes del recurrente, con arreglo á lo que
a.ne la !'tal orden de 25 de septiembre de 1878
(C. L. núm. 288).
De lade S. M.lo digo ti. V. E. para BU conolimiento
y dewás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. ',Mff'
drid 22 de en.el'O dEl 1906.
LUQUlI
Batíor Director general de la Guardia Civil.
SanO! Presidenta del Consejo Supremo de GUirra y Ma.-
rina.
litar, S8 ha. servido disponer qne se eobresEllm y archiven
dichos expedientes, una, vez que no procede exigir res-
ponsabilidad á persona ni corporación alguna.
DI real orden lo digo á V. K para su (onocimiento "1
demás efectos. Dio~ guarde á V. E. muchos. aríos, Ma·
drid 22 de enero de 1906.
LUQUE
Se:llores Generales del segundo, tercero, cuarto, quinto,
sexto y séptimo Cuerpos de ejército, Oapitán general
de Canarias y Gobernador militar de Oeuta.
Safior Presidente de la .Junta facultativa de Sanidad Mi-
litar.
~ al • .•
LIOENCIAS
jJuan Marin Garrido.Se Antonio Oastro Santiago.gundo .......•...... Juan Bueno GUerrero..
Raimundo Valverde MartinGZ.
R'usebio Garcia Calleja.
Felipe García Bernal.
T André~ Ferrer Navarro.ercaro " .....•....... D' Ló M-lego pez unoz.
Aureliano Montoya Monto:ra..
Pedro Domingo Meneses Mariano.
¡Joaquín CasaR Más. -
Cuarto - ¡.Miguel DausA Carbó.
(Ramón OliTán Sen.
. W!anc~l!co Ibars Roja~.QUInto ,(vlaUdlO Gonzalo Manna.
Fidel Fernández Elvira.
José Monclús Alastrue.
c< \Emebio Romero Vallejo.~xto (Julio San Emeterio Gutiérrez.
Séptimo ..••.......... !David Garcill Fernández.
a • lElas Díaz Vives.
Cap. grlll. CanarIas .•.. !jUfm Alfon8lt Rodríguez.
Gobierno Mil. Ceuta .... Andrés Romero Márquez.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
José de Mora Daza, marqués de Tamaron, vecino de Ve-
jer de la Frontera, provincia de Cádiz, ·en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la.
Delegación de Hacienda de la provincia indicada, según
carta de pago núm. 550, expedida en 17 de septiembre
de 1903, para redimir del servicio militar activo á su hijo.
Rafael Mora Ferrer, recluta del reemplazo de dicho afio
perteneciente á la Zona de Cádiz, el Rey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley
de reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
las 1.500 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectuó el depósito, ó la persona apodera-
da en forma legal, según dispone el arto 189 del regla-
mento dictado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a1l.os. Ma-
dl'id 22 de enero da 1906.
LUlt'l1l!l
Satíor General del segundo Ouerpo de ejéroito.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
LUQU:B:
NOMBRESCuerpo. de ejéroito
Madrid 22 de enero de 1906.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Sef.i.or Jefe del Estado MaJar Central.
BEOCIÓ:N tJ~ ¡N~!m;;OOIÓN', REOLUTAMIENTO
y O'tl'ERPOS DIV'JtsOS
RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
•••
ExClOO. Sr.: En vi!ta de la instancia que V. E. cur-
s6 á e8te' Ministerio 6Il 29 de mayo pró:rimo pasádo, pro-
movida por doña: Teresa Pers Girondón, viuda del co-
mandante graduado, capitán de Infantería, retirado, don
Manuel Rivaita, en slÍplica de licencia ilimitada 'para
París (Francia), S..M. el Rey (q. D: g.) se ha servido con-
ceder á la interesada la licencia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir por lo que res-
pecta. á la pensión que disfruta según real orden de 30
de septiembre de 1864, cuanto dispone para. las clases
pasivas que se hallan en e8te caso, el reglamento de la
Direcci6n g8n.fJral de dichas clases, aprobado por real or-
den de 30 d. jlrlio de 1900, inserto en la Gaceta de Ma-
drid de 5 de agosto siguiente.
De r~l\l orden lo digo á. V. E. p&rll. m conocimiento y
demág efecto!!!. Diol! guarde á V. E. muchos &ríO!. Ma-
drid 28 d,un'lro de 190ft
LUQUE
Seríol' General del cuarto Cuerpo de ejérciio.
LUqUlC
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vi!ta de la propuesta derecompen-
ss. fú:rmu'lada en 15 de diciembre próximo pasado, por el
coronel direetor de la Escuela de Equitación militar á fa-
'Vor del primer teniente de Oaballería, alumno de dicha
Escuela; D. Jaéiltto- Fraile R{)(lrlguet, que ha obtenido
en el examén verificado el dia 9 del citado mes, nota
media superior á. diez puntos, el Rey (q. D. g.) ha. teni-
do ti. bien conceder ti. dicho oficial l~ crnz de primera cIa·
se del Mérito Militar con distinflvl> blahco, como com-
prendido en el arto 44 del reglamento de la Escuela.
Dé re41 orden: lo digo á. V. E. para !U conocimiento y
dOiÚ .fM08. Dio!l gtia'!de á V. E. muchos a1108; Ma-
drid 22 de enero de 1906.
Excmo. Sr.: En vil1ta de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruidos con motivo de haber
resultado inútiles para el serviciP militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi·
•
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DmECCIóN GEnDAL Di LA m1ÁIiDr~ éIm
DItSTINOS'
i
i,
==
DI8P OS,! Clal'tE'!
a.l i lu~il t .0Cl1~. 4\iiitl ln'ttirtilí~i"
'1 4.-111 d&ptWM1u ontríi1eJ 1,
1
! Excmo. Sr.: Réuniendo las condiciones prevenidas
UmN DI ntiAmmA: ~ para servir en e8te:1Jis~ftitó los' ,ÍIlalvíduos' qué: lo han
HOJAS' :DE SERVICI~ ¡ solie~tado, que se.~xpresan ?n la siguiente relaci?n, qUé
, empIeza con EnüUo Martlllez Blanco y termma con
Oireular. Los' p'~~e~?s J~ ?:e}~,~ti!-?~dEis4~t~á'!f~' 1 Ceferino Rojo ~~~~; ,he~~~~o á'}>~~~. ~?llc~~~leg~!
cae del a.rm~ de InfánteH~,y,ae depenaenCIas; dOI).d-e ~l~. ¡ ingr~o en el~Q QQn P;~~o tl.~ ppm.a;nM!i.l?t~~ ¿tU~
van. los tementes ~yneles que figuran en el :4-~rt() en.~<lJ:1s:I~~P. se le~ conSIgna; ~eb~enao veJ;ifIpa:t%~. ~l
Militar del o.tio proxtiió pasado con 10S'n'ámé'rol'f~H67 aTta en 1& próxun-a :revmtili de OOmlSarlO del mes de Jebre-
al 200; los coma:tidll.~es; dei 368 al'm;' JdS' ~~i'taW~ ; re, si V. E. se sirv~ dMltQl'~~aI<tmrot~.
del 681. 0.11.019,. y lc¡S-J!>i:#rle~ó~'~eiii~ñtes,~ (5tal~~, ¡ Dios guarde' áV':E: mdéños a~r. M'MHi'li n de
in~lusive, remi~ir~n á e~ta sección, da 0r?-en del E~le:D;. ¡ enero de:l:'OO6'.' .':
tísimo Safior Mlll~s~ro de la Guerra,' cuplttif C~llilepti:l.ttda~ ¡ EtDheétorgéneral,
de las hojas de' sflMcio~ y de hechos·¿re 1M :rr1.Wlili1:f, tt:fiti ¡ S1iMRéz' G&!íez'
de proceder á la deC1ir~Q~qr1 ~é .~pt~tJ.lp.'para el áSceúso~ 1 '. " '. ... . .. . ., ',.c.
cuando por antigüedad les corresponda. ,: Exomos. Se110res Generala!. de los .Cuerpos.. d~eJ~rcIt?,
Madrid 24:'~~o de 19M. ~: Capitanes ge)1eral'eSue BIJ.~y~rlB,s y Gobar-
El' Jefe d'é·l!Í.'i'''ieión, L nadores militMb!' dl1 Cé'Cl't'tt,. de Met.i'fJl\lYptéZM me-
Antonio TovtJr r noree d. Africa: ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José 1 IIOOIÓN DI o.A:BALLEllÍA14!U'j{l~ªg:qi,r;r~ éJturriº1;,.Y~9.inoile.Mem;ía~,p~xJ.:q:.~. '" .
. cía de Guipúzcoa, en solicitud de que le sean devueltas I ....SCENSOS
las .r;60\lP'~ q'lté' depositó en la. Adnrini8traciónespe- f
cl~l.d,e .:EIaºf~nd~ de la ~r9viIlci~.in.4ícalia,.se1@Il c~.r,~ 1 Por disposició~del Excmo.Se:t1orMinístJ:o deJ!., Gue-
de pago ?~. 91, e:x;p?a.Id~ .en 6 ~e octubr~. de19~3, : rra, queda sin electo el ascenso á cabo del trompeta del
pa.ra redImIr del serVICI? mIlItar 1t9~lvo}.S?!~IJOP.O~tlCO .. tercer ~6eito de 8e'1tt'entales Angel Fresno Bartolomé,
Ramón Olano Aramen~I, recluta del reemplazo. dé dlC~o I ascendiendo "en su lugar, con destino al regimiento de Al-
afio, perteneciente a .la Zona de San S~ba'é~il."(i; .~~ R~Y': b'üéfá' ti'!' d~:~a1 clMé Forttmato'A:ñfuliñ ExpóSito,
(q. D. g.), teniendo e~ c~t~ lo p~v~n;~ó:.~p.~lJrt. 11? : qué'p~e~tá~tii ~Vj.cioé,eilli. Acad~~iá. ~él a.rmáí',pl:>~ ser
de la ley de reel.utamIento" se ha S!'lrvIélo ~esolyer que se . el más .antigU'ó de los de su clase y reurtir las condiciones,dev~elyan l~ :t.~OO ~esetas de referencIa, las. cuales: pa.ra el I.seenogfj' preveni-das e11 la ~t ord~n dé'!4i de fe.
perCIbIrá elmdlvIduo 9.'u~ efectuó el dl:lp6~to, Ó l~'pers()~ . btéró d~'lS94«5. IJ.IlÚili. 51):, debIendo dlsfrutar la an-
na apoderada en. Íórma Je.~al,: B~~.?rspQ~e.é~ ~r~. 1~9 ' tiguedá$T ~e U dé Jeoréró proJari;io. . . .
del reglamento dictado para la eJeCUCIón de dIcha.ley. i Dios guarde á V.•• muchos anos. Madrid 24 de ené-
De real orden lo digo á V. É. para. su conocimiento y : ro ie 190G
de~ás erectos. Di;os ~uarde á V. E. much08' á1100. Me.-;· El lefe ,dé la s~ce:ón.
drId 22 de enero de 19116. ; Árturo ilUM
LUQ~ 1 8etior...
Sel10r General del sex~o.C~~rpo: ~~, ej-ércitO·. ; Exemo!. e.tiores ,Geti~~l~,jl§l.~~~ndpy 8~ptM?~Otl,~r.
Safior Ordenador de pagos de Guerra. ~ pos d. ejérci+>, .:(jufi}ctor g!'ln(}r~l.de ,Ca,,(Ciil.oal1ár y
! Remonta y Oi:denador di! pagúi! de Guerra.
........--.........."""'""""~~~"""""""==""""""=~=-
•
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Altas en ~~to de pardias BeJ.undOl de Infantería
Oolecio r;uardillll jóven.- Joven Emilio Martínez Blanco León.
Idem•.. ;.: : ~ Otro; Mario Mufioz Oalvo ATila.
I ...icenciado.absoluto•.•.••.•••••..•..•.•.••• Oa.""ltinero ••••.••• Juan Garcfa Alvarez ..••••..••...•.•. Huelvl!..
Bón. Cas. de Reus Dúm. 15. •••••••••••••••• Oaho .•...•••••••• Lucinio Cervanj¡es Iíltigo Naval'l."8.
Reg. Inf." Otumba núm. 49••••••.••••..•••• O~ro.••.•.•••••... Joaquín Forner Pér82! .•.•..•..•.••... Valencia.
ld.!lJ:.D.' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. 0j¡rQ.............. U:"l1uel Garga,llo Meseguer • . • •• . • . • .. Idem.
Idem dQl Príncipe núm. 3 Sargento AnicQto Vijande Pérez Oviedo.
7.° reg. montado Art." ••••.•.••••••••••••.• 8o'ldad:o•.•••.••••• Francisco lAcilia bquierdo•.••.••..•• Tel'Uél.
Reg. Inf." Gravelinaa miro. 41. ••••••••••••• Oabo ••••••.••.•.• Francisco Lobato Borrego ••....•••.•• Sevilla.
Comand.lIo Art.& Oartagena Otro•••••..••••.•• Juan Rufete Vi:fi.eglllS•••••.••••....•• Ja'n.
Rag. Oaz. Talavera, 16.0 de Oab Soldado Emilio Aires García Oviado.
Bón. Oaz. de Reus núm. 16.••.•..••..•..... Otro .••••...•.•••• Alfredo !tarte Gurucharri •.•••.•••••• Vizcaya.
Dep.o rva. Cab.1Io de Sevilla. núm. 8 •.••.•••.•¡ D. Emilio Pernia Catiero Huelva.
Zona recluto y TVllo. de Játiva núm. 20 ••••••• Fernaltdo Tornero Párde .••..•••••••. Valencia..
6.0 reg. mixto de Ingenieros................ Plácido Antollllo Gil, Guadalajara.
Reg. Inf.& de M.ahón oo......... Fra:acisco Oervantes Péres Gerona.
Reg. Oas. Alfonso XII. 21.- de Oab.· .. . Francisco Corzo Fernindez .••...•..•• Jaén.
2;0 Dep.o rva. de Oab.Il ••• Pedro Parra Sam ~villa.
11.0 ídem.................. Donato Juez Harcos Vizcaya.
Licenciado absoluto · ••• Pedro Ríos Ugarte••.....••.••••..•.. Idem.
Reg. luf.· Extremadura núm. 15............ Cosme Platero Rodríguez .•.••.••..... Huelva.
2.0 reg. mixto de Inge~erOB :..... abeK Faus~o de San Dámaso García Madrid.
Rf'g. Lanc. del Rey, l. de Cab•••.•.••• , . •• • CándIdo Romero Hergueta••....•..... Vizcaya.
Comand.'f. Art.&,M;eliHa............ .•.••••• . Salvador Guillén Gregori. ••.••....... Valencia.
Bón. 2.11. rva. Ciudad Rodrigo núm. 99•• , ••• . José Domínguez Tapia, ...••..• : .••.. Vizcaya.
Zona recluto y rv•• Valencia nú~.l\1........ Pascual Rodríguez Coml's ...•••••..•. Zaragoza.
2.0 reg. montado Art.R ••••••••••••••••••••• Eleuterio Morale. Ohico........•..•.. Oiudad Real.
12.0 ídem " Salvador Salmerón Oortés ., Sevilla.
Eón. 2." rva. Cádill nú~. 27 ., . . . . • . •• . • • . • • D. ~ariano Montilla CllSal . . . . . . . • . •• Málaga.
Reg. Inf.1Io del Rey nnm. 1. '1' LUClano Calvo Blanco•••......•••... , Norte.
~ •• Depósiw n". Artillería.... ..•.••••••••.• . Juan .A.sensio Herrada.•.•.••.....••...Sevilla.
Comand.1lo Art.... CádiA.•.. ~................. Fernando Pérez Díaz Idem.:-
Rar. Inf.. Garellano núm. ~3 .•••••••• , ••••• ; 'Agustín Res Ochos. .••......•.••.•.•• Guipúzcoa.
Eón. 2.110 "a. Badajós núm. 12•••• · •• ·••• ••·L Alonilo García Oalámonte ••.••••.•••. Hliélv~. '
Bag. Inf.... Oerifiola ilnm. 42 •••.•••". ••••••.. Juan ~latero Jiménu; ••••.•••••.•••• 8eV'il1a..
Lieenciado ab.oluto••••••••••• " •.•••••••• , dado¡ .•....•.•• FrlUlClllco ~érez Mu:fi.os ••••••••••••••• Huelva.
Idem•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••\ ..... : acinto TeJed..or LuCllB•••••••.•••••••• Vizcaya.
4.0 rer. mixto a.s Ingenieros. • •••• • . •••. • ••• Manuel Cabello Gómez.· ..•.•....••.. Gerona.
(Jomand•• Art.· M.elilla ..lndréifPérez Garcfti.·.·.••••••••.•••••• Jaen.· .,
Bón. 2." rva. de Guadix núm. M: ••••••••••• :Miguel García Tejada•..••...••••.••. Valencia.
Comand.• Oarabineros de Oádiz Oarabinero ITomás EBteoon Lóp!llJ Idem. .
Idem ArLIIo'de Melilla ••••••• •••••••.•••.•• Antoni. ~chez 8:lI11egos•••••••.••• Ide.m.!O.o r~,omontado de.t:rt.1Io ••••••••• •.•.•••• Fe;IDÍn Illana ~e ~ab~os•.•..•.•••.••. Guad~laj&J'a.'I.~ Dep. rva. deM.•••..• oo.. Andrés Grit6 Oastillo Valénciá. :.
11.0 !ego montado Art.R .................... Antonio Btinéhez'Jiménez Idém:"'"
.2." reg. 111f.· Marina ~.......... . José F~tésAlbarellos.'.; oo 1<1em.
Ból1. 2.- rvl1. Sal~ca. ~1Í'8, ~t·· .. . . .. ... . Ramó~ Martín Hernández. • • •• • • . • • •• ~Oll~vedJ:&.
lJcenciadQ absoluto.. •• •••....••••••••••.• E1ol10~()Rodríguez SlÍnchlz • • • • • • • •• •• Oiudad Real.
'1.0 reg. mino de IDgenierolil................ BautIsta Poló Ebti ':; Valencia.
7.0 Dep.o rv9.. de Art.R ••• ••• . htonioNavalón·Belmar .oO.oo ••• •••• Idem.
BÓn. 2." na. Oviado núm. 100........ Leona~dQ Díaz AlpElri •••••••••.•••••• Oviedo.
Depósito rva. Caballería Sevilla núm. 8...... .A.ntQ~O Blesa <:Jaro .••••: .•••.•••.•. , Huelva.
Bón. 2." "a. Palsncia núm.. 91... .•..•..••.. Gabriel Poblaelón FrQmIsta •.•...•••• Palencia.
Idem id. Huel!Cllo núm. 77 o oo .. • .. .. • Matíal!l García Fatás .. oo Hue!ca..
Idem íd. Segovia nlÍm. 8. • . • • . • • • •• . • . • • • • • Gaspar Martín Herrero. • • • •• • • . • • . • •• Zaragoza.
Ouadro reclut.o núm. 2 b.íaJltería Marina... WencElslao Díalli Gárata Po:atendra.
7.0 Dep.- na. Ingeniero! .•••••• ·.··.····,·· Nicolás HemlÍndez Alonso .••.....••. San.tandlr.
Mn. 2." rva. A.lcoy núm. t9.. • • • . • • • • • • • • • • Vicente Lloret Oliment ••••.••.•.•••• Zaragoza.
Bag. Lanc. Reina, 2.° Cab.· •••• Juan ltastrojo García .·.oo Idom.
Idem Art. a de Sitio oo.. Rafael Gómez Méndez Huelilea.
2.0 reg. montado Art o•.•..•.•.••:.····· S.ldados.....•...• Ramón .Pérez Rubio ••. '..•••••••••••• Sur.
1AIenl!i.&do a.bsoluto•....•....... ··••······• VenanclO Benavente RUll! •••••..••••. Ciudad Real
(lomand." Art." Ceuta•...•. , ... " ••. •..•..• JOllé taiTa. Barranco•.•••••••.•••..•. Cádiz. .
Brigada tropSos Sanidad Militar. . • . . . • •. . . • . Eicardo Trivifio Martinez .••••..••••• Granada.
~. Oab." n Palencia núm. 14 oo Caledonio Saiz Alvarez Oviado.
Lic~11Ciado absoluto •·• oo........... Juan Varga! Gómez , Canarias.
t'1oman~'.Art." de Pamplona .••.• ,......... tuis Díall San Martín••.••••••••••••• Santander.
:alg. Inf:.. (lsntabria núm. Sil............... Jasó. Echave Aranza •••••....••.••• , !dem.
Idem íd. de Tl.>~OOo nlÍm. 36. . . • . . • . . • • . . . . . . Manuel Maestre Sánchez • . • • . • . . . . • .• Idem.
s.er Dep.o rva. In;eniero , ....•... , • José Ortíz Stezo Oádiz.:
Idem••.•• o.•••••.•• <, ••••••••••• , •••••••• Fra?cisc? Lázaro González••••.•.••••• TlIorra,o:a".
Lillltnciado ab!olllto ••..••••••••• , •.• , •••• , F~hpe CImas Gago •••••.•• " •• , •••••• Lérida.
Eón. 2.& rva, Oviedo núm. 100.............. YWforia~o pelgado González ••••••.•• OviOOo.
Licenciado a.bsoluto ••••••••• •····•·•·• .••• Francisco Sánchez.Sala•...•• ; •••.••.• Sevilla.
ldem del ejército. • • • • • • • • • • • • • • •• • • • . • . • • . !l!.l\nuel Tom~s GIl,•••••••••••••••••• Teruel.
l.en Depósito rva. de Ingenieros........ •.••• Vlctor!ano VIvas 011"era•.•••••••• , •• Lérida.
Lil8nciado absoluto ••...••.•••.••••• ,. ;". Antomo Jiménez Jimé;nell •••••••••••• Tarra¡Olla.
ldem •••••••••••••••••••••••••••••••.•• ,.. ;fQs!ÍI PlLrlldel!l Ortu110 L'rida.
)lón, 2.· r'flo. !ortol" nli·m. 78•.••••••• , ••. , • i!Qi' Tor,!-,el Vl¡¡CQ1'1'O••••••••••••••••• Tan:ae-n:lI"
tteeJlcf.,tl:do IIb!oluto • t •••••• , ••••••••••• ' • I ~ntonio A¡r'u.ilal:' Guía••••• , • , , •••• , ., e'ádil!'i\
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Cuadro reclut.- núm. S luf." :Marina Soldado Felipe Estarlich Verdú Lérida.
6.0 reg. montado de Art.~ Otro ; ; •.••• frMleil'lcoGarcía Sierm 8antander.
Beg. Inf." Isabel la Catollca núm. 51• ••••••• Oorneta.......... Jaime 1.o1'enzo Antelo ••••••.••••••••• TarragoDIt.
Idem :ld. de Melilla........................ pomingo.Goveo Ochoa Lérida.
Bón. 2.a rV8. Segovia núm. 8 .••••• : • • • • . • . . Juan Gil laja••..••••.•..•.•.••.....• Gerona.
:ae,. Inf." G-ravelinall núm. U.............. Manuel Cll.Cho Navarro Tarragona.
L!cenciado ábsoluto••••.•• ' .... . . . . . . . . • • . •• . .Jttan'Jiménez Rivitu), ••.•••....•••..• Pontevedrlt.
s.~r.Reg. mixto de Ingenieros,............... f]"osé Egido Oastillo .....•••....•.•.•• Léridá.
Licenciado absoltito •.•.••••••••••••••••••• Francisco Cervera ReHoch•••••..•.••. Vizcaya.
'.0 depósito rlfa. Ingenieros................ Ramel López Oívieo " , Canarisli.
Idem .•••••.•••• : ~ ~". .•••••• W-ences'la6 Rivera' G-ntiérrez ...•.••••• '(lerona;
Reg. Cab." rv•• Burgos núm. 12 .••••••.....• Soldados•........• ReI!tituto Cano Blanco.••••.••...•..• A.la.v8.
Eón. 2.11 na. Valladolid núm. 94............ Gumersindo Barrero Alvaro•.•.••.•.. Oviedo.
11.0 reg. montado Artillería ••••••..•..•. '-... Claudio Peláa!l de Rueda .•...•...• '" Pontevedra..
6.0 Depóllito rva. Caba.llería................ Domine" Quera! Plfiol •••••..••.••.. , zaragoza.
Bag. ~. de Vitoria. 28.0 Cab.&.............. José Ortill Calvo Idem.
(,O Dep.o rva. Art.......................... Ramón SáncheJl Pérez •••••••••••...• Madrid•
.Llcenciado absoluto....... •.•••.••••••• •• Lorenzo Nebreda López ••.. , ••.•••••• Vizcaya.
Reg. InI•• SicUia núm. 7••••• , •••.••..••.••. ! Da.vid Ban'iuso Vela3co •••••••..•..•. Pontevedrllo.
Comand.· Art." de Oarta.gena ..•.•••...••••. i Francisco Pier9. Bt1.11e.ter .. , ..•.•.•.•. Idero.
Alta .. ooneepto de CGrneta
hag. lnf.a IlIaballA o..t6lica nitm. 54 .•.. , ICabo , .••..•••1Mace.rio Roldan Garcia IVü;cay&.
Altal ea OOll~to de giW'dias legundGI de Cabanería
... ~ ...
C~lE>gio de gn..:y.:~i~,ióven~"" !Joven •....•.•.... ¡Jesús Oa:vajo Madariagl\••..••••.•... ¡Mndrid.
Idem'......••. , ••.•••.••.•••••••••••..•.•.• IOtro, .•••••...•••• Pedro TrIgneros Martinaz..•........• Córdoba.
Rej;. Art.- Sitio : :.... • .. •. .. .. . Ignacio Herrero Redondo Záragoza.
Depósito Cab;a: rva. Oórdoba núm:. /j.......... Antonio Roddguez Jiménez ••. , •.••• ,. Valencia.
Reg. Dragonllll NUÍnanclá, 'n.'o"Otib:"........ Florentino Avila. Muriel .•••..••..••. ('ab.&',14,o·teroio.
Idém Lanceros BOrhón, 4;.0. Cab.~; •••'. • • • . . • • Claudio Sán.chez Vázquez•...•...••.• Idem.
Ooma.ncP.a Art.á."CilútÍl:..-.. : .~~ .'............ Isaac 80!f1l Gama Cab.·, 3.er tercio.
6 o'depósivo na. de cabo': : . • • . Domingo Valera Andrés , Valencia.
l.er reg. montl!aO Art.~ C b . José Daboy Tapia Cádiz.
Reg. Caz. Albuer8.,"l~.ó Oab.a ' a OS Faustino Montes Nebreda •.•.•..•...• Cab,s, 14.0 tercio.
Idein íd. de Sesma., 22.& de Cab.a •••••.• ,.... Eugenio Puig Pardo .••. , ••..•..•.. ,. ZaragoZll..
R~. Lane. Espilli, '1';0 Cab.s: '" .. .. Félix León Moro ...... , .. .. .. • . . .. .. Cab. lIo, 3.el' h.rcio.
lo."r~: montado Art••:'-:.:... Franci!lco 8ánllhez Pinilla. Idem.
11.6 dÉlpÓ8ito na. Oab.&..................... Domingo 8ánchez Garcí& Id6lli.
8.o reg. montado Art••••• , • • • • • • • • . • . • • • • • • Eulogio Estebll.1i Mart1nez ...•...... " Idem.
ll.o·depósito rva. de Cab.· •.••••••.••.....• CeferinoRojo GatCÍa I'liem.
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d'riáñWño l1C!.u!.':dorúlUe' Ó llaterorla
. "1<
llanuel Valladolid López -.••. Cabo Comisión liquidadora del primer
bata.llón-.del regimiento Infan-
tería de Granada núm. 8~ ••••
Manuel Munilla A:nmcól'1••••••••••••••••••• SOlfiffdo Idem jQ".lM, -MmlÚlf' Oáil\db~
de Mérida núm. 18..... '" ...
Gregorio Fernández La;via.llo •••..•••••••.•• ldem••••..•.••••••••••••••••• f:d~ id. del primer batallón del
" rlí~thhlento Inmntería de .Al-
fonso XIDnúm. &2 ••••-••••••
~Idl!tliid; dbl SflgnhdlnJat'aíión de1Esteban HernáeB Hernáez Idem - , r~m'llllltb' Ii1fltJ1~ de lá,Domingo Rada OOl!1o Idetá......................... HttbáfJa'nf'tW,' fI~
id H'<>l ~1I!t;' 'l'~i~\' :,.' ji ;Narciso Codina Puig Idfim Idel'rt ; UF U~LlUlLln e, Z&, e·
~ :zt1ftglllar niim.·a. ':l' .•... ",.
: ...... i1'tlID6·l:'rt"'·ití''a~ \José Jilieto Garefa•.••••••••• , • • •• . • • • • •• • •• IdeDil.••• " •••••••••••••••••••• ' I~id: U". a', n ,_ s. .
: dlll'lJ:m1¡o'ltlClhtd;r1í. r......
Francisco Cubell Martfuel: Idem ItThlt'i 'ftl~ 'dtfl' bP.tfj;tmI1'~~<tm]~ .
e"Vdd1elOi\M'1tI' á ·Filip.u"1&t nu- ,
m6fO ~ .... , '.' .....~....... ; ••
Juan Chic6n Garcéa , Idem ~]'~b'I.'íd. dH Oé'til,Yo1i!t .1lóri'é:l- .
'. ' ¡AAtiMat1attl1áP11.p'1nll!!...... ,
Francieeo Sánchez ,segtil'3" •••••••••.••• ' •.•• Cabo" ••.•••••••••.•••••.•••• \ .
Antonio Pona Estela , iólE1ado....................... '.
Francisco Galiateo.Carrilló••••.••.•••••••.. Idem.•.. _.' .••.•••..••...•••• . •
Mtl.nn~l Vázquéz L!opis~ Idem kdem fd. del batallón Cazadores
Anton~o Pomares Sánch?J'•..•..•••....•••. , Idea •••••••••••••••••••••••.• - expeaiClOn1ifRi á"ll'lIijIUl:li'!l"'lI'lt=
Antomo Cua.trocasas ROlg. • • • • • • • • • .. •• • Idem ••••• ,................... S ' ,-, - _ ,: ~
Angel' Rojo Ruiz '" Idem ,.. mero • , •••••••••.•.•••• , ..
Julio Belao Collado Idem ..
Pedro Ramos lliaz .••• Idem .
Ju&n López Ml1.1'Íll Idem -••••••
D. Luis Caetroverde Llodra••••••••.•••.•••• Comandante.••••••••••••••••••
C) Emilio Iturriaga Latllnep¡••••.••••••••••. Primer teniente ••••••••••.••••
Andrés Berber Estews , Corneta .
Pedro Martín Panes • . • . • . • • • • . . • . • • • • • • • •• Soldado ••.•.••••••.•••••.••••
Francisco Romero de la Torra •••••••.••••• , Cabo .
Domingo Valero Amaro•••••••••..••••••••• Soldado•..••••••.••••••..••••. Incidencias de la. Comisión liqni·
Joaquin Clua Rue Idem......................... dadora del disuelto batallón
Francisco Estupifián Manri ••••••••..••••• , Idem.......................... Cazadores de BisaySl y Mill-
Juan Gallep:o Silva -••• Idem.. danao · .' .
José Fillol Perales Idem ..
Brfrido Correaor Gómez • •• • • . • . • • . . . • • • • •• Idem •.•...••••••••••••••• , •..
Luis Casagrán Plaja ..••.••.•••••••.•.••.• , Idem•..••••••.••••••.•••.....
Lázaro Gonzálllz Corral••••••••• '" •.••••••• idem .
Cesáreo Gómez González•• , ..•••.•••.•.•••• Idem••..•.••.•••••.•..•••••.•
José García Sánchez Trompeta ..
Nicerato Plaza Arranz. • • • • • • . • • • • • . • . . . • • .• Soldad.o....... • ....•••••.•••.
Gregorio Fernández llaga.rifio •••••••.••••.. Idem••••••••••••••••.•••.••••
Antonio Lnenglloll Dorrego ••••••.••••.•••••• Idem ••••••.••••••••••••.•••••
Franci!!co Llorente Domingo ••.•••.•••..• " Idem ..•••.••..•••••••••....••
Julián Parra Montejano •••••.•••••••••••••• Idem•••.•••.••••••••••.••••.•
Eufrasio Culindo Garcia •••••••.••••.• , ••.. Idem•.•••••.•••••••.••.••••••
Agustin Dimas Vidal ••••••...•••.•••....•• Idem••.•...•••••.•••••••• ,.,.
Jaime Gorgori Masip Idea Comillión liquidadora del regi-
Marcoa Campos Herrero Idem........................ • miento Cazadores de Alfonso
Pedro H.uertas Suáre!l Cabo •••.•• ,.................. XIII 32.0 de Caballería ••••••
Pablo V1l1aml\yor Grifián Soldado....................... '
Martín Ortega Azorfn•••.•••••.•••..••••••• Cabo .
Antonio Romero Espinosa Soldado .
Wenceslao Rodriguez Pozo. . • • • • • • • • . • •• • •• Idem •• , ~ .
Manuel Solera Conejero••••••••••• ~ ..•••.•• Cabo ••••.••••••.•••••••••••••
Ignacio Ansol'regui Barrenechea • ••• . • • • . • •• Soldado ••••••••••••••.•••••••
Pablo SalzNliliez .. ' ,.~ Idem .
J'rancillco Huip¡a pedr6 .. " ••.••••'..' Idem .
Plácldo Pérez MartÍ':!.el!l.. . • . • . • • • • . . . • • • • • •• Idtlm••..•.•.••'•••.•• ~ •••.••.•
I----------------I-----------·I----------~I,.'---.......
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18
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11!
20
n
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21!
27
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86
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48
44
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f 611
'¡
1
,¡
'1
I'!
,1
1
'.!
;I¡
2/W19
ó1l0'07
MS'10
174'04
1I92'lllt
322'14
611 '42
390'06
]22'61
IJ8'ól
473'76
28&'89
91l6'gO
122'50
201
. .....
96'30
<;l6'30
95'80
62'75
214'10
230'55
HIl'80
147'70
GIl'10
161'85
157'16
177'30
S6'1I0
208'80
148'80
108'60
80'46
157'80
102'05
103'10
94'40
110'60
114'25
58'';'0
!l4'90
101}'S5
1\l3'16
127'75
87'20
105'74
2iO'8ó
143'80
101'íJO
72'15
160'55
127'60
171'60
187'8ó
12~'70
17\l'80
120'50
122'4.5
91'55
52
134'83
12ó'10
137
U2
23~'75
111l'45
241l'26
159'90
137'30
11)2
38'35
125,50
'],24'10
131'50
161'10
182'4i
177'65
188'85
276'4,5
Pesetas
Importe
¿el orédito
11
Or¡;.nl.tno llquld/l.dox
,.
Comisión liquidadora del regi-
miento Cazadores de Alfonso
XIII, S2.0 de Caballería•••••••
,
-.. Ti
NOMBRE DEL .Ac1tEEDOR
José María Valer:l Sedo....••...•.•••••••.•. Soldado .
Elíu¡¡ ]'Iartínez Fénix .....••.•.•.•..••....• Idem.••••••••••••.•••••••.••.
Anieeto Cots BeHart•...•••.••..•.••• , ..•••. Idem••••••.•••••••••..•••.•.•
Pablo Deo Encuentr¡t '" •..••••••..... '" Sargento..... • ••••••••.••••••
MIII1U?l.Gálvez Mufioz / Oomisión liqriidadoradelbatallón
Deogl'nCIaS Pedro Blanco.. • . • . . . • • • • . • • • • . • de Telégrafos de Cuba ..•.••••L:\Utl:\nuo Nieto Ballda •••...•.••.••.••••••••
Pntricio R0boIlo Ramón "Soldados ••.•.••••••••
Primitivo Campomanoo Alval'e¡!. •••••••.••..\ .
Alllbrosio Palau Pascual. •..••••••••••••••..
Miguel Olivel' Cal·bonell ••••••••••••••••.•••
Felipe Sáncheg; Montalvo. • • • •• • •• • ... ~ •••••
D. O. ndDI. 17
1l1l
120
121
122
123
124
1:JIj
126
127
128
129
130
1Indalecio Sáez Vaquerizo .
Eugenio Vaquero Alonso ••••••...• , ••...•••
Enrique Alaminos Ruiz•.•• '" •••.•••.•••••
Jfrancitlco Casillas Díaz .
Zenón López Mozo...••••.•••••••••..••••••
Cándido Reyes Fraifia.. .. .
José Mafiosa Grau ...•..•...••...••••..••••
José Montada Sabaté•••••.••••••.•..••••••.
Vicente Galo Durán .
Alejandro Diez Porras ••••••••••••••••••••••
Salvador Caw.Uo Glllpert••••••••••••••••••.•
Antonio Trillo Vargas , Soldatlol' r ..
Antonio Ales Permi .
Ildefonso Porcuna Castro ••••.•••••.••••••••
J!Ioime Calafen Trilla .
José 1IIarchenas Huertas••••..•••••••.•••.•
Antonio CIares Tamayo••••..••••...•••••••
José Juan Pérez....•..•••••••••••.•.•.••••
Demetrio Pereda Martinez..•..•.••• , •.•••••
Indalecio Domingo Amor .
Florencio Ramos Gallego••...••••••••.••••• ,
Ma~uel Na:varro Fel';61' ..••••.•••.••.•..•...
EnrIque GIlabert Mlll~uez••.•.•••.•.. , ..•.. 'O b'
:\Iarcelino I>.Ioragues Estrada .•• , .•..•..•..•. 1 'a o •••.••••.•••..•.•..•..•.•
78 José Navarro Gorgojo .
79 Leandro Requejo MoraL .
80 Feli~·e Tort Carreras ..
81 José Vidal Guardida ..
82 Inocencio Esteban Gon'&ález ..
83 Esteban Balsera Mendaz•.•••••••••.•..••..
84 Francisco Sanz Royo \,SOld&dOB ~': .
85 Julián EAtébanez Andrés................... ,
86 Tomás Ibáfiez GraneL .
87 José Godia Ratés .
88 SandaIio Leal Sahagún .
89 Francisco Olivé Rubinllt •••••••••.•••••••••
{lO Manuel Aranda Moyano , ..
91 Francisco Urbano Tarifa•• '" Cáf¡O .
92 Juan Ma1"~fnez Jc:rdán s.Idado .
93 Onofre ~hr Ca1íellal'l Cabo .
94 .fosé PeInado Martín ..•.•...•.••.•.• - ..•••• Soldado••••••••••••.••.•••••.•
!ló José .L?pez Font. ..••.•..•.••.•..•••.•..• " C1\.bo ••.•.•...•••••••••.••••••{l6 RemlglO Ibáfiez AlTarez..•.•. ,. " ..•.• , ••.•
97 Antonio VlllorB:trquero ¡
9a !'IHgue.l Fernálldaz PlloCheco•...•.•••••...••.¡
!l9 FrallCl1aCO Arenas Bueno••••.•..••••••• , .••.
lOO Juan Jardi Margalif ..•.. " '" .••••••.•.•..•
101 JOl!é Torres Vega .
102 Laureano Garcillo Pérez ...••....•••••..••••.
103 Alejandro Criado Calvo .
104 Francisco Torres Torréne .•..••.•••••.••..•.
lOó Juan Mercader Albert .
106 Mal'celino Rubio Tudela••.•...••.•....••... Soldados••.••..••.••.••••••••,.
107 Emilio Cierto SalTador .
108 GtliUermo Gomila Romay .•••....•..•.•••..
109 Juan Iharlucea Larracoechea••••.. , •• '" ."
Ho Pedro BueneRtado Pablo .
111 llenaeio José Ramallal. .
112 Angel Torres Bautista: ..
113 Segundo González de la Granj'l. ..•••.•..••••.
114 Isidro Expósito Barco .
115 Pedro Cuseo Bagü8s ••.••.....•..•••••••.•.•
116 Casto Bueno Zútliga.. ••••.. .•. _ Inctdenci&l!l de la Comiei6n liqui.
117 D. Juan VillM Sanz SargentO........... . . . • • . • . . . • dadora del 4. o regimiento de
Artillería de Moníafia ....•...
. Idem del primer batallón del ter-liS lIfanuel Ponce Dalva '.' Zapador....................... cer rej;timiento de Zapado:res-
Minado:res ••••.••••...•...•.
..-...
- !2:~ p.<=J.oSAa~ "''''''lO~;:~""mro
; \:i
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65
ó6
57
68
69
00
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67
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69
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74
75
76
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202 25 entrO 1906 D. O. nm. 1'1
••
7\1'45
200'1'0
1111'85
67'HO
:il7J'7Q'
.lHan ('11.h.ndQ Po~lCO ..•••.•.•..•••••...•. ,.) ! l
.ful/,n Bel'nabé (:rfI'C'Ú\ ••••••••• ' " •• • ••• •• • • !rnd({l!Ucias de la Comisión liqui.
¡ Engenio Cl"rviño 19lesius.•• , .••••••••.•.• '~SOlda.d\;i1.•••• , ••• , , ' •• ,....... da,lorA ele la. 3." brigada de tlQ.
IJlISó4 Al VI\I'O Mal'tilu:':\ oO.. ••• pal de Administrl'ción Militar.Gu iJ!el"LUo (:1as&s ()el'tlZv•••••••• , • 111 , • 111 • , • • • • \
""~
"'elO", Importeh del crélllt.
lO", NOMBRE DEL ACRElI:DOR mue 6 o..terorl.a O~..nllll1o li(Uid..dor
-~~ Pesetu
"' ....
"''''': @
. -,
1$1 Generoso ::i-lartín Suela .............. , ...... Sargento................ , ...... ( 468-91132 Enrh¡ U{~ Llol'élll'l ).ll}rell. ................... ~s Id d 846'ÓO
13:3 Timoteo C~la.hozoMa':'stro.................. o a Ol!! ., ••••••••••••••••••• 236'19
134 Grllgúl'io ~)lana Cabezón ..•••••.•.•.•.••••• ¡Sargento••••••••..•••••••••••• 82
13;) .Jo~é 1'>\tltuín Can"fo••••..••••...• _••..••• , • ~ 108'03
lan Antonio Apnrieio Peiró .••.••.•• '" ••.•••••. Soldados•••••••.•••••••••••••• ó6f.l'61
1:31 ."lanuel ).1ateo Bolo•.••••••... " ••.•••••••. '12'20
138 ~\'lix >4aratt' Balazl\r........................ ISargl'lnto...................... 1.137
1=;9 Félix Hemán.lez to'eguldo .••••.•••••.••..••. ~ '180'4~
140 Jo"é )lartínez lvlarlÍllt'z .................. " 171'76
141 Frandf'co Noguera Ro!!at ..••....•••.•••••.. <:;: 71'66
142 li:iJlilio Ro<lrignez Garcia ..•••..•••••.•••.•• ' .,.olda.dos •••.•••.•••••••.••.••• 847'81
143 T I ~. 1 'f , 34IJ'86eo..oro • !llIC lez ones....... . •••.•.•..•.
144 Aibt'rto Yalera Fernáudez •.•••...••.•.... " 211'90
145 Agns:ín de la YeJ¡;1l. b'olltalla•••.•.••..•••••. ". t' V170'76
l!6 Jo~é ,Miralle!' Pasto!' .... , .................. \l:iargen 08 ..................... 7H'60
147 (;'lt!<i~iro I!'\YUán'}I'z López ................. \Soldado....................... 885'4.6
148 :"'l\l1tlllgO ArJlllt TISt,:é................... '" . Sargento............ , ......... 1.354'44
an Hlginio l!'ernáwlez .López•..••..••••• " ...•. / Ó:W'1!1
liJO Pllulino Alvarez MartíDez•••••.•••••••••••. 1I66'65
Jlíl Sillful'Íll.llo Alnwndarkh .•.••.••..••....... ' 639'R3
152 Juiio TUFqu('lla RO"llnci. ................... 827'95
153
'''gMIp"""do Lavon.. ' •....•••••. ' ., ... "\,,"d""'" ............. "' ...... 356'71
1M P~dro Fernlmdez Rodríguez ..••••.•...• , .•. 5a'ó7
155 Frsnciscv López I>a\luyuiente................ 471'11
156 .Tosé Ydiejo barcia, ••••..•••.•..•••.••••. 363
157 Francisco Alvar?z lhlaguer .•.•••••...•••••• 3'15'31
158 Lorenzo Díal!i r.íuñol!i ....................... ICabo •••••••..••• _............ 234'87
159 Facundo L..mas Arcas .................... ) 4:37'40
1'i0 J~íme Mart:ín~~ Oefd~•..• ,................ 440'04
161 DlPgi> Lórez GIl ....•.•••.•••••••..•••••.•. 64R'15
162 "~n'" Grtllo GMci•.•...•••.•••• '" ••••• Y01d&d....... '" .'" .......,.. 6'1'15
163 Salvador Más Cervera...................... 698'51
11'1 José Rueda Moreno•.••••.••.••••••.••.•••• ' -444'ó'1
166 Adolfo Sánchez Hernánjelli .•••..••••••••••• 166'94
146 Tomás Gareía Ferrall.••••••.•••.•.••..••••• ¡Sargento••••••••.••.•••••••••• 1.602'82
167 11iguel A:'!:ol't Fullana .••••. , •••.••.•••.••. Soldado•••••••••••..••••.••.•• Comisión liquidadora del bata- 1'12'4&168 Eustaquio Monteguíu Seu!. ••.••..•..•..••. ' Cabo.......................... 275'84
!Gil Punelano Campo fre8eño•.••••..•.•..••••. '18old d 116n de TelégrafO!! de Cuba ••• 185'51
170 ;Santiago Barrón T,'rres.. • • • . . . • . . . . . . . • • • • . a os •••.•••••••.•••••••••. 188'55
171 Florentino !leJiano Vida!. .•••• , .•••••••••. Cabo ••.••..•••••••.•••••.•.•• 296'42
1'12 José Saquera Mantegut••.•••••••••••••••••. ? 426'06
173 Huilll'YlllO Ri¡ró. Rigó•...••..•.•.•.•.•.....• Soldados••••••••.••••••••.•••• 247'111
174 JOl';é Pérez RublO .•.•....•••••..•••.•.•.•.. \ 218'56
176 Lorenzo Bonet D08ll.da .•.. ,.......... .• .. ,ICabo ••••.•••••.•••••••••••••• Hí3'S2
176 Juan I{,equena Zaonero.•.••.••••.•••....•.. 342'1i
177 Emilio Barrián Conde...................... 10'70
J78 Joeé Lima Estepa........................... 1170'85
17l.l ¡G;rillermO BalluescA Martín ••.••...•••••••. 182'17
180 Diego Diaz Castelar........................ 14':"13
181 ,Manuel García. Rodríguez ••••.•••••.••.•••• 206'12
J82 ¡Julio Mellejón Polo ........................ 215'51
183 ,Pedro Prll.llt Camps •...•••••.•••••.•.•••••• ~95'ó8
184 IVicente Martínez Navarro •••••••••.•.•••••• 640'65
185 Pedro Pérez Cherinón...................... 228'óO
lR() Joaquín Ri¡lón Garc[a...................... 'Soldado!...................... 86'80
187 Rllimundo Jiménf'z CaUeja •••••.•....•••••. 125'70
188 Francisco Canell Tudala•.•••••••••••••.•••. 542'68
189 E·juardo García Rodríguez., •••••••.•••••••. 275'89
lnO 1Ciriaco H el'l~áJl.delli ~artín••••.•••.••..•.•.• 222'10
191 ROq!i6 CalleJero Ortlz •••• " .•.• > , •••• , ••••• 130'94:
19~ Álliceto Alfarez Blauco " ••••••.•.•..•.•..• 97'88
HJ3 I~ecil~o Carrasco Alvarez•.••••••••••••.•••.. 462'1:1
Hl! uabnel Serrano 1'1'6........................ 221'98
195 Guillermo C.~ncmerMat!l .••...•.. , , .••.••. \ 125'11
Hl6 Alvaro Alva1'6z García .................. oO. 390'~O
1117 g"teb~n Rodríguez A.lvRl'ez•••••.......•••.• IOabo .....••.•••.•. , .•••.••... 397'80
lli8 Antomo :MR.&tache Antón ••••••••••••••••••• ( 357'91
lIJO .J~sé Díaz d?l Real ••...•••...••••••.••• '••.. \Soldados ••••..••.••••••.• , •.•• 660'03
2DO DIego Gal'Cla Cervantes ••.••••••.••••.•.••• 482'26
201 ¡JOSé María Gener Botella•..•.. , ..... , ....... ¡Cabo ••. oO •••••••••••• , ....... 2;>7'81
202 AKul!ltín Martílle:ll FerDando ., ••••••..••••.. ~ 13::1'80
:,lU8 ¡Autonio Pefill.lver Sullra.................... lí7'J'(S
2\14: r08é,Al\'~l'eZ Alv~rez .......................\SoldadoS." ... , ......... , ... oO l81l'a
2(Jt) l:iel'aflU San Martln ..••• ' " •..•.•.. , ...•••• 74'76
21)1\ MatÍtlS, G~rl1Ía Rodríguez .••••..••• , . , ••.•• , ' 816'64,
D. O. nÚlll. 17 25 .nero UJ06 208
,......._.~' .,- .
-
, ~ ..__'fIIIl..' ........._._._._...dliílio..._ ..•..ih..."...' ....'_.__._
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dadora de la tercem brigadal
de tropas de Administración
Militar •..•.•. , •...•.••• o•.•
NOIDlRE DEL ACREEDOR
Giné!! Ja!din Ros.. oo.•. o' .. o••••.•• oo• oo••.
Trinitario BaYllrri Villanueva•.•.• o. o' . o.• o.
Jnan J)ofia Quinta.na.. o.••• o• o.••••••.•••••
:'>iarcos Beltrán GOllzález ..••. o••.••.. O" O'
Mal'Íano Garda ¡Baróso.•.••••.•.••..••. o••.
José Hllrnández Simón •••••••••• '•••••.••••.
Antonio Fornés l\1i.rallesb .
Jl:'aac Bueno Cosío, .•• o. o••••.••••••...•••• S ld-.3
Casimiro Curté!! l)al'cua1. ,o _01 .
.Joaquín Campillos Hemándel'l •••.••••.••••.
El1l!lebio Esteban Palomo•••••••••.••••••••.
Manuel Del¡<f\(lo Mínguell••••••••• o•.••••••
Jose García. (JarrascaI. .... o••••••••••.••.•..
Valentín Gótnez Rodríguez•••••...••••• o. o.
Murtín Aguilar Fuentes •.••••••••••••••••..
.José Balagner Casals ...• o••.•..••••••.•••• o
/<;nsebio Guiradu ReuJid•••.•••.••••...•.••. lfiargento ••••.•.•••••.•••..••••
Manu(\l Jimél\eZ Clavijo••••••••.•••..••••..
Benign;) Cid Nriñez o ..
fosé Cobos M.artín .
Diego Haro Berdúll ...•.....•..••••••• · •••.
José Font Monserrat ...••••••......••••.•••
Gabriel Jorge Maldoulldo•••..••.•.•....•.•.
.f uan Jiméuez Salinas .
l''t'ancisco Heruández Pérez .
José Acosta Ct.:I!ufia .•..•••.••••.•.•.•• , •••
Jldefonso Fortes Cantero•••.••.•.••.•.•.•••
Francisco Bosch Sanz•••••...•• o••••••.•••.
Juan FernándezRecio .
Arturo lturriaga López ..•• '.' •••••••••••••••
Francisco Gouzález Día:q•••••••••••••••••••
j<'ranci!'co Cabrera Castillo•••••.••••••••••.
Rlllbino Arias García .
Gregorio Alvarilla Pardo .••.. o..•••• o•••••• ~oldadolJ•••• o•••••••••••••••••
~lanuelEstévez Abarca •••••.••••••.•••••.
José Arés Vázquez o .
Francisco Gonllález POBIl3 •.••••.•••••••••••
Ramón Astigarraga Fernández..••••••••••••
Rogelio Duefias Gregorio ••••......•...•••••
Gabriel AzpislIu Echarri....••..•••••..•.•..
Juan Góm'lz Fombnen&•••••••..••. o.•.••••
Cipriauo García Atienza••••••••••••••.•.•.•
Honorato Gonzált'z Pérezo •••••••..•••.•••••
Frsncisco Gisbert Pifiol. .
J08é García Cuevas •.•••••••••..•••.•••••••
Oasimiro Díaz Elizalde .
Celestino Cebrián Elorriaga .
Emilio Iglesia!\! Cre!'po .
FrandSl:o Gran y Llecha ..
Antonio Gascón Celma•••••.••.•••••.•..•••
José Griño Verdti ..•..••.•••••••.•••. o.• '"
Rufino García Miguel. .••.••••••.•••••.••••
Joaquín Arroyo Ordófiez •••••••••••••.•••.• lIiargento.•.••••••.••••••••• " •
Severino Estellés Cabo ..... o•••.. o••.••••..
Anselmo Armendáriz Azpiroz•••••.•.. o. o•••
Bernardo Costa Verdú .
n1arcos Cánovas Sánchez•••.•.•••••••••.•••
Gatalino Avilés Amorós .
Manuel Arias Claro. o•• o. . •. • ...•..•••• o•••
José Albaredo Carril •••••••.••••••••.•••••.
Asntonio Alvarez Gir•••••...•••••..•••••••. Soldados ••••.•••.••.•.•..•.•.
everiano Fernández Macías .
José Canedo Suárez•••••••••••••••••.••••••
Vicente Calabuig Oltra .
Patrocinio González Picazo •••••••.••••.'••••
José Ferná\1dez Palacios .
l\nRu~l Gómez Cortés .
.Juan Chucia González.•••.•.••••••••.••.••
.José Avellaneda Ruiz .•••.•••••••••.•••.•..
Francisco Cue~ta Núfiez o ¡Sargento .
.Tosé Amorós Pastor .•.... o•.•••••••••.•••• '/'
Domingo Galle¡ro de la Fuente ••••••••••••••
José Giráldc.z Salinas o•••••
Victoriano Ganehía Andreu ••••••..... o.••..
Severiano Fernánder. de Hoz .••••••• o•.•• o•• .
Antonio CipréR velilla jSOldadOS•.••••••••••.••••.••••
.Tnan García Ghl'eía •••.•••. o•••••.•••.. o..•
Narciso Gt'1fullt }!J~'pluga. o.•. o••• o••..••.•.•
I!'rancilll'.O Garrido Bel'nal. ••.•.••••••••••.•.
~antiagoCoronera Rioja...•• o.•..••••••••••
Víctor CubiUQ OrolGCQ I
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dadora de la teroora brigada
de tropas de Administración
Militar .
:aft3 Benito Castro Rodríguez••..•........••••..•
~lJ4 Santi!1O'o Conde GÓmez ..••••.•..•••......••~n5 Juftn Jiménl'z Martinez•.••.••...••..••.••••
2U¡; Segundo GaJ'cillo Nieto .
2\)7 .Tosé Brull Maten .•.••.••••.•••••••••••••••
298 Joaquín Bono Ortiz ••.•••••••••••••••••••••
299 Manuel Alcaraz Lorente•••••••••••••.••••••
300 Salvador Castelló Flores •••.•••••••••••••••
801 Anlilrés Alcón Belchi. .
302 Segundo Guisado Morillo .
303 Isidoro Fernández Alonso ••••••••••••••••••
:04 José Guerra González .
:l05 Maximino ~lll'!lll.ob~eUnzueta •••• " • • •• •• • • Incidencias de la Comisión liqui-
306 Julián EnClso Crlstobal •••••.•••••••••.••••
807 Juan García. López Soldado , ••..••••
S08 José García López •••••••.•••••••••••••••••
309 Ambrosio Gómez Carrión " ••••••
:¡Ir Juan Flores Zamora .
311 Mignel Franco Suárez .
312 Bartolomé Jiménez Moya•••.•••••••••••••••
313 Lorenzo Aldonza Incógnito•••••••••••.••••.
314 Fernando Basnaldo Eguilnz•••••••••••••••••
315 Jnlián Carballo Pérez .
316 Luis Cortés Aguilera , •••••••.
317 Mariano Cea QUirÓll••••••• " •••••••••••.••
318 Rosendo Fernándes Expósito .•.•••.••••••••
319¡JUlián Flores Téllez .
320 Manuel Tnrdi Andrés••••••••••••••••••••••
321 Antonio Adell Segura , .
154'25
121'70
117'95
235'30
127'05
216'115
217'05
108'20
lM'85
88'80
172'68
lIjg'~ó
187'75
16:l,g(}
207'75
134'40
151'15
158'45
118<50
183'95
180'65
89'55
64'65
397'30
2S0
~7~'80
172'20
73'M
118'90
I ·~TOT....L••• , • • •. . 77.277'64
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